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KRONIKA 
1977 m. balandžio 7 d. jvyko VU Filo-
logijos fakulteto XXIX SMD konferencija. 
Lietuvių kalbos sekcijoje perskaityta II darbų. 
Pirmoji vieta paskirta V k. stud. G. Ru-
činskaitei už darbą "Kiekybiniai ir kokybiniai 
balsių fonemų požymiai šiaurinių I?ane~ėžiš­
kių tarmėje" (moksl. vad. doc. A. GIrdenIs) Ir 
II k. stud. R. Žukailei už darbą "Dėl vienos 
homoniminės poros" (moksl. vad. filol. kand. 
E. Jakaitienė). Antroji vieta paskirta III k. stud. 
M. Auguly tei už darbą "Negimininės formos 
ir jų vaidmuo sakinyje" (moksl. vad. doc. 
V. LabuIis) ir V k. stud. R. Kubiliūtei už darbą 
"Atviroji sandūra ir jos realizacija šiaurės že-
maičių priebalsių junginiuose" (moksl. vad. 
doc. A. Girdenis); trečioji vieta - III k. stud. 
I. Cylikaitei už darbą .. Veiksmažodiniai jungi-
niai su kilmininku ir su galininku veliuoniškių 
ir pietvakarių aukštaičių tarmėse" (moksl. vad. 
doc. V. Labutis), IV k. stud. J. Pabrėžai už dar-
bą .,Statistinis šiaurės žemaičių kirčio at~trau~­
mo tyrinėjimas" (moksl. vad. doc. A. GIrdenl~) 
ir III k. slud. S. Šerėnaitei už darbą "BūdvardI­
niai junginiai rytų aukštaičių tarmėse" (moksl. 
vad. doc. V. Labutis). 
1978 m. kovo lO d. jvyko VU Filologijos 
fakulteto XXX SMD konferencija. Lietuvių 
kalbos sekcijoje perskaityta 12 darbų. 
Pirmoji vieta paskirta V k. stud. J. Pabrė­
žai už darbą "Kirčio atitraukimo šiaurės žemai-
čių šnektose statistika ir stilistika" (moksl. 
vad. doc. A. Girdenis). Antroji vieta paskirta 
III k. stud. R. Žukaitei už darbą .. Laukio (Fu-
lica atra L.) pavadinimai lietuvių ir anglų kal-
bose" (moksl. vad. prof. V. Urbutis) ir V k. 
slud. A. Kalniiltei už darbą "Vokalizmo varia-
cijos Darbėnų šnektoje" (moksl. vad. doc. 
A. Girdenis). Trečioji vieta paskirta III k. stud. 
D. Ulčinskaitei už darbą .. Žodžiai su b-I/p-" 
(moksl. vad. prof. V. Urbutis), II k. stud. E. Va-
siliauskaitei už darbą ,. Trys veiksmažodžiai 
tkr~1i dabartinėje lietuvių kalboje" (moksl. 
vad. doc. E. Jakaitienė) ir IV k. stud. D. JuciOtei 
už darbą "Švėkšnos šnektos diftongoidų [ii, 
,;!II (Ik. i_, uo) spektrinė analizė" (moksl. vad. 
doc. A. Girdenis). 
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LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos respublikinė ekspedicija 1977 m. va-
sarą vyko j Ukmergės raj. rinkti vietovardžių 
ir žodžių didžiajam lietuvių kalbos žodynui. 
Ekspedicijos vyr. vadovas LTSR MA filol. 
kand. A. Vanagas. VU lietuvių kalbos ir litera-
tūros specialybės studentai buvo pasiskirstę 
grupėmis. Atkočių apylinkėje studentams va-
dovavo doc. A. Pupkis, Taujėnų apylinkėje -
filol. kand. R. Venckutė, Vidiškiuose - fi-
lol. kand. J. Kardelytė. Daug kalbos faktų 
surinko stud. G. Navickaitė ir D. Ločerytė. 
Pirmą kartą buvo renkama medžiaga 
tarmės sintaksei. Doc. V. Labučio vadovaujami 
VU lituanistų grupė pag,1 vadovo sudarytą 
.. Tarmių sintaksės programą" dirbo Lazdijų 
raj. Kapčiamiestyje, Rudaminoje, Leipalingyje, 
Seirijuose ir Šlavantuose. Surinkta nemaža tar-
minių tekstų ir atsakyta j programos klausimus. 
Gerai dirbo stud. R. Vaišnoraitė ir A. Peciu-
Iytė. 
VU kraštotyrininkų klubo kompleksinė 
ekspedicija rinko vietovari1žius, pravardes, Z()OŲ 
nimus, atsakymus i ivairias LTSR MA Lietu-
vių kalbos ir literatūros instituto sudarytas an-
ketas, darė tarmės aprašą Utenos raj. Tauragnų 
apylinkėje. Vadovas Universiteto aspirantas 
B. Stundžia. Jie užrdė 2500 vietovardžių, 
550 pravardžių, 600 gyvulių vardų, visus apylin-
kės žmonių vardus ir pavardes, 2S00 žodžių 
akademiniam žodynui, aprašė vietos tarmę. 
Gerai dirbo R. Žukaitė, V. Gailevičiūtė, M. Slu-
šinskaitė, M. Augulytė, V. Nekrošiūtė, J. Jo-
nynaitė. 
Kupiškio rajone studentams vadovavo 
TSRS MA Kalbotyros instituto aspirantas S. Va-
lentas. Buvo surinkta daug kalbos faktų. Gerai 
dirbo V. Kosobuckaitė. 
1977 m. lapkričio IS d. Vilniaus V. Kapsu-
ko universiteto Filologijos fakulteto Mokslo 
tarybos posėdyje Latvijos P. Stučkos universi-
teto Filologijos fakulteto latvių kalbos katedros 
dėsto Sanna Kliavinia apgynė filologijos kan-
didato disertaciją "Latvių kalbos runkcinių 
stilių gretinimas (statistinis tyrinėjimas)". 
Darbo vadovas - Leningrado A. Geree-
no pedagoginio instituto filol. dr. prof. R. Piot-
rovskis. 
Oficialieji oponentai: LTSR MA A. Upy-
čia kalbos ir literatūros instituto vyr. moksli-
nis bendradarbis filol. dr. L. Ceplytis, Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto filol. kand. doc. A. Šob-
linskas ir LTSR MA Lietuvių kalbos ir litera-
tūros instituto vyr. mokslinis bendradarbis 
filol. dr. A. Sabaliauskas. Disertaciją recenza-
vo LTSR MA Kalbos ir literatūros instituto 
matematinės lingvistikos laboratorija. 
Disertacijoje pirmą kartą sistemingai ty-
rinėjama latvių kalbos publicistinio, moksli-
nio techninio ir beletristinio stiliaus leksika, 
žodžių daryba ir morfologija. Vadovaujamasi 
statistiniu tyrinėjimo metodu. Autorė išaiškino 
daugeli leksinių, žodžių darybos ir morfologi-
nių kiekybinių trijų funkcinių stilių požymių, 
kurių dalis yra diferenciniai, o kiti - integra-
liniai. Darbas vertingas latvių kalbos leksikolo-
gijos dėstymui, teorinei gramatikai ir stilistikai 
bei baltų kalbų gretinamajam tyrinėjimui. 
1977 m. gruodžio 27 d. VU Kauno filia-
lo vakarinio rakulteto dėstytojas Albertas R užė 
apgynė filologijos kandidato disertaciją "Da-
bartinės lietuvių literatūrinės kalbos laiko konst-
rukcijos". 
Darbo vadovas - LTSR MA narys ko-
respondentas K. Ulvydas. 
Oficialieji oponentai - VVPI filol. dr. pror. 
V. Grinaveckis, VISI filol. kand. doc. V. Būda. 
Disertaciją recenzavo Šiaulių K. Preikšo peda-
goginis institutas. 
Disertacijoje pirmą kartą lietuvių kalbo-
tyroje apžvelgtos ir susistemintos dabartinės 
lietuvių kalbos laiko konstrukcijos, kurių pa-
grindinis komponentas yra veiksmažodis, o 
priklausomasis - daiktavardis arba kitas kuris 
tam tikro linksnio žodis su prielinksniu ir be jo. 
Autorius išaiškino gramatinius elementus, žy-
minčius specifines laiko reikšmes, labai kruopš-
čiai apra!ė jų gramatinę struktūrą, leksinę su-
dėti, laiko konstrukcijų produktyvumą ir var-
tojimą, detaliai i~analizavo jų sinoniminę pri-
klausomybę. Disertacija turi didelę teorinę ir 
praktinę reikšmę. Ji bus pravarti plėtojant moks-
linę lietuvių kalbos gramatiką, taip pat spren-
džiant lietuvių literatūrinės kalbos klausimus 
ar gretinant lietuvių kalbos laiko konstrukcijas 
su anglų ar kitų kalbų konstrukcijomis. 
1978 m. sausio 19 d. VU Anglų kalbos ka-
tedros filol. kand. doc. Laimutis Valeika 
apgynė filologijos daktaro disertaciją "Lietu-
vių kalbos vardažodinių žodžių junginių dary-
ba, struktūra ir semantika (gretinant su anglų 
kalba)". 
Oficialieji oponentai - LTSR MA Kal-
bos ir literaUlros instituto filol. dr. A. Blinkena, 
LTSR MA akademikas filol. dr. prof. V. Ma-
žiulis ir VVPI filol. dr. prof. K. Musteikis. Di-
sertaciją recenzavo LTSR MA Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas. 
Disertacija yra pirmas darbas lietuvių 
kalbotyroje iš semantinės sintaksės. Pirmą kar-
tą bandoma parodyti nominalizacijos (varda-
žodinių žodžių junginių) vaidmeni, sudarant 
rišlų tekstą. Disertacija vertinga ir lingvistinei 
topologijai, kadangi lietuvių kalbos kalbiniai 
raktai tyrinėjami, remiantis anglų kalbos me-
džiaga. Praktinė disertacijos reikšmė - dvikal-
biui lietuvių-anglų ir anglų-lietuvių kalbų žo-
dynui, vertimo teorijos ir praktikos specialis-
tams. 
1978 m. sausio mėn. vyko Respublikinė 
studentų geriausių mokslinių darbų apžiūra. 
Konkursinė komisija išnagrinėjo 42 moksli-
nius darbus, kuriuos pristatė trys aukštosios 
mokyklos. 
Kalbų sekcijoje pirmoji vieta paskirta VU 
III k. stud. R. Žukaitei už darbą "Veiksmažo-
džių vyli 'ginti' ir vyl; 'sukti' homonimiškumas 
dabartinės kalbos požiūriu (distribucinė anali-
zė)", antroji vieta - VU IV k. stud. M. Augu-
Iytei už darbą "Negimininių formų sintaksinės 
funkcijos tarybinėje periodikoje". 
1978 m. gegužės 6 d. vyko Sąjunginė olim-
piada "Studentas ir mokslo bei technikos pa-
žanga". Dalyvavo dvidešimt studentų iš keturių 
aukštųjų mokyklų. Olimpiados respublikinio 
turo lietuvių kalbos ir literatūros spec. komisi-
jos pirmininkas VU filol. dr. prof. V. Urbutis. 
Pirmoji komandinė vieta paskirta Vilniaus 
V. Kapsuko universitetui, antroji vieta - Šiau-
lių K. Preikšo pedagoginiam institutui ir tre-
čioji vieta - Vilniaus valstybiniam pedagogi-
niam institutui. Pirmoji individuali vieta paskir-
ta VU IV k. stud. M. Auguly tei, antroji vieta -
ŠPI IV k. stud. G. Skabeikaitei ir trečioji -
VU V k. stud. A. Kalniotei. 
Irena Bilevičiūtė ... 
Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto 
dėstytojų mokslinėje konferencijoje "Visuome-
nė ir asmenybės ugdymas", vykusioje 1978 m. 
balandžio mėn. 17-18 d., Kalbos mokslų 
sekcijoje buvo perskaityti 8 pranešimai, iš kurių 
šie lituanistų: doc. C. Grendos "Objekto kil-
mininko ir galininko santykiai", doc. V. Sirtau .. 
to "Gramatinis sakinio centras" ir doc. K. ŽU .. 
perkos "Metalingvistinė kalbos akto funkcija 
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Įvairiuose stiliuose",- Ypač diskusijas sukė1ė 
fizikos-matematikos kand., doc. M. Stakvile-
vičius praoešimu "Kompaktiškas kalbos užra-
šymo būdas (fonologiniu pagrindu)". 
1977 m. gruodžio mėn. 9 d. pradėjo veik-
ti ŠPI dėstytojų kalbininkų seminaras, kuriame 
dalyvauja lietuvių, rusų ir užsieoio kalbų ka-
tedrų lingvistai. Paminėtas Ferdinando de So-
siūro 120 metų jubiliejus. Su jo biografija ir 
moks1ine veikla supažindino seminaro vadovas 
doc. V. Sirtautas. 1978.llI.J3 vadovas skaitė 
pranešimą apie F. Fortunatovą. Doc. D. ~­
tarovas pasakojo apie tiurkizmų rusų kalbOje 
tyrinėjimus bei apie rengiamą šios srities žo-
dyną. 1978.lV.6 YVU doc. A. Girdenis skaitė 
pranešimą "Naujausios fonologijos kryptys". 
1978 m. ŠPI absolventė R. Vėlavičiūtė 
apgynė diplomini darbą "Metatonija veiksma-
žodyje" (moksl. vadovai dėsto D. Mikulėnienė 
ir doc. V. Sirtautas). Ši darbą gana teigiamai 
ivertino oponentas MA vyr. moksl. bendr. 
doc. S. Keinys. 1977 m. buvo apginti 6 kalbi-
niai moksliniai darbai (diplomantės: R. Bur-
baitė, G. Jokimčiūtė, R. Lukoševičiūtė, V. Ne-
krašiOtė, S. Pikčiūnaitė ir šių eilučių autorė). 
špr XXI SMD konferencijoje buvo per-
skaityti 8 lietuvių kalbos moksliniai darbai: 
R. Vėlavičiotės "Metatonija pinniniuose veiks-
mažodžiuose" (moksl. vadovė dėsto D. Mikulė­
oienė), Z. Stulpinaitės "Frazeologizmai žemai-
tės .,Marčioje", N. Petraitytės .,Leksiniai si-
nonimai žemaitės "Marčioje", N. Norvaišai-
tės "Tarptautiniai žodžiai P. Cvirkos "Žemės 
maitintojos" personažų kalboje" (moksl. vado-
vas doc. K. Župerka), S. Pleskūnaitės "Veiks-
mažodžio fonnų vartojimas Vaižganto "Neby-
Iyje", D. Barauskaitės "Veiksmažodžio laikų 
sinonimika J. tBaltušio "Parduotose vasarose" 
(moksl. vadovė doc. J. ~~uskait~). . 
Lietuvių kalbos būrehs ,šklause doc. V. Sir-
tauto paskaitų ciklą kalbos tyrinėjimo metodo-
loginiais klausimais, Būrelio nariai susipažin~ 
su YVU eksperimentine fonetikos laboraton-
jos veikla (doc. A. Girden!s),.rankrašči'! sk~u­
mi, MA Lietuvių kalbos.;Jf-;lit~ratūro~ mshtuto 
sekcijų (tautosakos, ~. gramahk'!, ono-
mastikos) darbu. Nuo 1 .. studentaI kalbI-
ninkai mokosi lenkų kal bo. 
Jūratė Sirtautaitė 
